








ȁ ȟȠȎȠȠȳ ȜȏȑȞȡțȠȜȐȎțȜ ȒȜȤȳșьțȳȟȠь ȜȤȳțȘȖ ȠȎ ȐȖȕțȎțțȭ 
ȢȳțȎțȟȜȐȖȣ ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȳȐ ȟȡȏ’єȘȠȳȐ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜ ȟȓȘȠȜȞȡг 
 
юn the article expedience assessment and recognition of 
financial instruments subjects the public sectorг 
ǸșȬȥȜȐȳ ȟșȜȐȎп ȢȳțȎțȟȜȐȎ ȕȐȳȠțȳȟȠьб ȢȳțȎțȟȜȐȳ ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȖ  
Х
ǰХ ȁȘȞȎȴțȳХ ȐȳȒȏȡȐȎȬȠьȟȭХ ȝȞȜȤȓȟȖ ȞȓȢȜȞȚȡȐȎțțȭ ȟȖȟȠȓȚȖ 
ȜȏșȳȘȡ ȠȎ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴ ȕȐȳȠțȜȟȠȳб ȕȡȚȜȐșȓțȳ ȕȚȳțȜȬ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴ 
ȟȖȟȠȓȚȖ ȠȎ ȳțȠȓȑȞȎȤȳєȬ ȒȜ ЄȐȞȜȝȓȗȟьȘȜȑȜ ǿȜȬȕȡг ǻȓ ȒȖȐșȭȥȖȟь 
țȎ Ƞȓб ȧȜ ȟȝȞȜȏȖ ȕȎȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭ ǻȎȤȳȜțȎșьțȖȣ ȝȜșȜȔȓțь 
(ȟȠȎțȒȎȞȠȳȐ) ȏȡȣȑȎșȠȓȞȟьȘȜȑȜ ȜȏșȳȘȡ Ȑ ȒȓȞȔȎȐțȜȚȡ ȟȓȘȠȜȞȳ ȡȔȓ 
ȐȳȒȏȡșȖȟȭб ȝȖȠȎțțȭ ȝȜȒȎșьȦȜȴ ȳțȠȓȑȞȎȤȳȴ ȗ ȞȜȕȐȖȠȜȘ ȠȓȜȞȳȴ ȠȎ 
ȝȞȎȘȠȖȘȖ ȏȡȣȑȎșȠȓȞȟьȘȜȑȜ ȜȏșȳȘȡ ȳ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴ ȕȐȳȠțȜȟȠȳ ȟȡȏ’єȘȠȳȐ 
ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜ ȟȓȘȠȜȞȡ țȎȏȡȐȎє ȜȟȜȏșȖȐȜȴ ȎȘȠȡȎșьțȜȟȠȳг  
ǽȞȜȏșȓȚȖХȏȡȣȑȎșȠȓȞȟьȘȜȑȜХȜȏșȳȘȡ ȠȎ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴ ȕȐȳȠțȜȟȠȳ 
Ȑ ȒȓȞȔȎȐțȜȚȡ ȟȓȘȠȜȞȳ ȞȜȕȑșȭțȡȠȳ Ȑ ȝȞȎȤȭȣ ȐȳȒȜȚȖȣ 
ȐȳȠȥȖȕțȭțȖȣ ȳ ȕȎȞȡȏȳȔțȖȣ ȓȘȜțȜȚȳȟȠȳȐ ǿгǺг ǮșьȜȦȖțȎб 
ІгǮг ǮțȒȞȓєȐȎб ǺгȀг ǯȳșȡȣȖб ǮгǺг ǯєșȜȐȎб ЄгǺг ǯȜȗȘȜб 
ǿгȂг ǱȜșȜȐȎб ǾгȀг ǲȔȜȑȖб ǮгǱг ЗȐєȞєȐȎб ǿгȍг ЗȡȏȳșȓȐȖȥб ȀгǱг 
ǺȓșьțȖȘб ǻгǺг ǽȜȕțȭȘȜȐȟьȘȜȴб ǿгǰг ǿȐȳȞȘȜб Ігǻг ǽȜșєȐȜȑȜ ȠȎ 
ȞȭȒȡ ȳțȦȖȣг ȁ ȏȳșьȦȜȟȠȳ ȞȜȏȳȠ ȏȬȒȔȓȠțȖȗ ȏȡȣȑȎșȠȓȞȟьȘȖȗ ȜȏșȳȘ 
ȐȳȒȜȏȞȎȔȎєȠьȟȭ ȭȘ ȳțȟȠȞȡȚȓțȠ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭ ȤȓțȠȞȎșȳȕȜȐȎțȜȑȜ 
ȡȝȞȎȐșȳțțȭ ȒȳȭșьțȳȟȠȬ ȠȎȘȖȣ ȡȟȠȎțȜȐг ǽȖȠȎțțȬ ȞȓȢȜȞȚȡȐȎțțȭ 
ȏȡȣȑȎșȠȓȞȟьȘȜȑȜ ȜȏșȳȘȡ ȠȎ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴ ȕȐȳȠțȜȟȠȳ Ȑ ȒȓȞȔȎȐțȜȚȡ 
ȟȓȘȠȜȞȳ ȝȞȖȟȐȭȥȓțȎ țȖȕȘȎ ȞȳȦȓțь ȡȞȭȒȡб ȭȘȖȚȖ ȕȎȠȐȓȞȒȔȓțȳ 
ǿȠȞȎȠȓȑȳȭ ȚȜȒȓȞțȳȕȎȤȳȴ ȟȖȟȠȓȚȖ ȏȡȣȑȎșȠȓȞȟьȘȜȑȜ ȜȏșȳȘȡ Ȑ 
ȒȓȞȔȎȐțȜȚȡ ȟȓȘȠȜȞȳ țȎ зеемвзежк ȞȜȘȖ (ȝȜȟȠȎțȜȐȎ ǸȎȏȳțȓȠȡ 
ǺȳțȳȟȠȞȳȐ ȐȳȒ жлгежгзеем Ȟг № ий)б ǿȠȞȎȠȓȑȳȭ ȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭ 
ȚȳȔțȎȞȜȒțȖȣ ȟȠȎțȒȎȞȠȳȐ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴ ȕȐȳȠțȜȟȠȳ Ȑ ȁȘȞȎȴțȳ 
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ȐȜȒțȜȑȜ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎ ȠȎ ȝȞȖȞȜȒȜȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțя  
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(ȞȜȕȝȜȞȭȒȔȓțțȭ ǸȎȏȳțȓȠȡ ǺȳțȳȟȠȞȳȐ ȐȳȒ зйгжегзеем Ȟг № ожж–Ȟ) 
ȠȎ ǿȠȞȎȠȓȑȳȭ ȚȜȒȓȞțȳȕȎȤȳȴ ȟȖȟȠȓȚȖ ȡȝȞȎȐșȳțțȭ ȒȓȞȔȎȐțȖȚȖ 
ȢȳțȎțȟȎȚȖ (ȞȜȕȝȜȞȭȒȔȓțțȭ ǸȎȏȳțȓȠȡ ǺȳțȳȟȠȞȳȐ ȐȳȒ 
жмгжегзеем Ȟг № нннвȞ)б ǻȎȤȳȜțȎșьțȳ ȝȜșȜȔȓțțȭ (ȟȠȎțȒȎȞȠȖ) 
ȏȡȣȑȎșȠȓȞȟьȘȜȑȜ ȜȏșȳȘȡ Ȑ ȒȓȞȔȎȐțȜȚȡ ȟȓȘȠȜȞȳг 
ǺȓȠȜȬХ ȒȎțȜȴХ ȟȠȎȠȠȳХ є ȜȤȳțȘȎ ȠȎ ȐȖȕțȎțțȭ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣ 
ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȳȐ ȟȡȏ’єȘȠȳȐ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜ ȟȓȘȠȜȞȡг 
ǲșȭХ ȐȖȞȳшȓțțȭХ ȒȎțȜȴХ ȚȓȠȖ țȎȚȖ ȝȜȟȠȎȐșȓțȳ ȕȎȐȒȎțțȭп 
ȜȏґȞȡțȠȡȐȎțțȭ ȒȜȤȳșьțȜȟȠȳ ȜȤȳțȘȖ ȠȎ ȐȖȕțȎțțȭ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣ 
ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȳȐ ȟȡȏ’єȘȠȎȚȖ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜ ȟȓȘȠȜȞȡг 
ǻȎ ȒȎțȖȗ ȥȎȟ ȕȎȠȐȓȞȒȔȓțȓ ǻȎȤȳȜțȎșьțȓ ȝȜșȜȔȓțțȭ 
(ȟȠȎțȒȎȞȠ) ȏȡȣȑȎșȠȓȞȟьȘȜȑȜ ȜȏșȳȘȡ Ȑ ȒȓȞȔȎȐțȜȚȡ ȟȓȘȠȜȞȳ жий 
«ȂȳțȎțȟȜȐȳ ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȖ»б ȭȘȓ țȎȏȓȞȓ ȥȖțțȜȟȠȳ ȕ ежгежгзежк 
ȞȜȘȡг Ȅȓ țȎȤȳȜțȎșьțȓ ȝȜșȜȔȓțțȭ (ȟȠȎțȒȎȞȠ) ȐȖȕțȎȥȎє 
ȚȓȠȜȒȜșȜȑȳȥțȳ ȕȎȟȎȒȖ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭ Ȑ ȏȡȣȑȎșȠȓȞȟьȘȜȚȡ ȜȏșȳȘȡ 
ȳțȢȜȞȚȎȤȳȴ ȝȞȜ ȢȳțȎțȟȜȐȳ ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȖ ȠȎ ȴȣ ȞȜȕȘȞȖȠȠȭ ȡ 
ȢȳțȎțȟȜȐȳȗ ȕȐȳȠțȜȟȠȳг 
ǲșȭ ȠȜȑȜб ȧȜȏ ȕ’ȭȟȡȐȎȠȖ ȭȘ ȝȞȜȐȜȒȖȠьȟȭ ȜȤȳțȘȎ ȠȎ ȐȖȕțȎțțȭ 
ȢȳțȎțȟȜȐȖȣ ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȳȐ țȓȜȏȣȳȒțȜ ȞȜȕȑșȭțȡȠȖ ȴȣ 
ȘșȎȟȖȢȳȘȎȤȳȬг  
ǼȠȔȓб ȕȎ ǻǽǿǯǼǲǿ жий «ȂȳțȎțȟȜȐȳ ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȖ» ȢȳțȎțȟȜȐȳ 
ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȖ Ȑ ȏȡȣȑȎșȠȓȞȟьȘȜȚȡ ȜȏșȳȘȡ ȝȜȒȳșȭȬȠьȟȭ țȎп 
ȢȳțȎțȟȜȐȳ ȎȘȠȖȐȖб ȭȘȳ ȐȘșȬȥȎȬȠь ȑȞȜȦȜȐȳ ȘȜȦȠȖб țȓ 
ȜȏȚȓȔȓțȳ Ȓșȭ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭб ȠȎ ȴȣ ȓȘȐȳȐȎșȓțȠȖр ȒȓȏȳȠȜȞȟьȘȡ 
ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȳȟȠьб țȓ ȝȞȖȕțȎȥȓțȡ Ȓșȭ ȝȓȞȓȝȞȜȒȎȔȡр ȢȳțȎțȟȜȐȳ 
ȳțȐȓȟȠȖȤȳȴб ȧȜ ȡȠȞȖȚȡȬȠьȟȭ ȒȜ ȝȜȑȎȦȓțțȭр ȢȳțȎțȟȜȐȳ ȎȘȠȖȐȖб 
ȝȞȖȕțȎȥȓțȳ Ȓșȭ ȝȓȞȓȝȞȜȒȎȔȡр ȳțȦȳ ȢȳțȎțȟȜȐȳ ȎȘȠȖȐȖр 
ȢȳțȎțȟȜȐȳ ȕȜȏȜȐ'ȭȕȎțțȭб ȐȘșȬȥȎȬȠь ȢȳțȎțȟȜȐȳ ȕȜȏȜȐ'ȭȕȎțțȭб 
ȝȞȖȕțȎȥȓțȳ Ȓșȭ ȝȓȞȓȝȞȜȒȎȔȡб ȠȎ ȳțȦȳ ȢȳțȎțȟȜȐȳ ȕȜȏȜȐ'ȭȕȎțțȭр 
ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȖ ȐșȎȟțȜȑȜ ȘȎȝȳȠȎșȡ ȟȡȏ'єȘȠȎ ȑȜȟȝȜȒȎȞȬȐȎțțȭ – 
ȎȘȤȳȴб ȥȎȟȠȘȖ ȠȎ ȳțȦȳ ȐȖȒȖ ȐșȎȟțȜȑȜ ȘȎȝȳȠȎșȡ ȟȡȏ’єȘȠȳȐ 
ȑȜȟȝȜȒȎȞȬȐȎțțȭр 
ȝȜȣȳȒțȳ ȢȳțȎțȟȜȐȳ ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȖ ȐȘșȬȥȎȬȠь Ȣ'ȬȥȓȞȟțȳ 
ȘȜțȠȞȎȘȠȖб ȢȜȞȐȎȞȒțȳ ȘȜțȠȞȎȘȠȖ ȠȎ ȳțȦȳ ȝȜȣȳȒțȳ ȢȳțȎțȟȜȐȳ 
ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȖг 
ЗȎ ǺǿǯǼ из «ȂȳțȎțȟȜȐȳ ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȖп ȝȜȒȎțțȭ» ȢȳțȎțȟȜȐȖȗ 
ȳțȟȠȞȡȚȓțȠ – Ȥȓ ȏȡȒьвȭȘȖȗ ȘȜțȠȞȎȘȠб ȭȘȖȗ ȝȞȖȐȜȒȖȠь ȒȜ 
ȐȖțȖȘțȓțțȭ ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜ ȎȘȠȖȐȡ ȡ ȜȒțȜȑȜ ȟȡȏ'єȘȠȎ 
ȑȜȟȝȜȒȎȞȬȐȎțțȭ ȠȎ ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜ ȕȜȏȜȐ'ȭȕȎțțȭ ȎȏȜ ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȎ 
ȘȎȝȳȠȎșȡ ȡ ȳțȦȜȑȜ ȟȡȏ'єȘȠȎ ȑȜȟȝȜȒȎȞȬȐȎțțȭг ȂȳțȎțȟȜȐȖȚ 
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
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ȎȘȠȖȐȜȚ ȐȐȎȔȎєȠьȟȭ ȏȡȒьвȭȘȖȗ ȎȘȠȖȐб ȧȜ єп ȑȞȜȦȜȐȖȚȖ 
ȘȜȦȠȎȚȖр ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȜȚ ȐșȎȟțȜȑȜ ȘȎȝȳȠȎșȡ ȳțȦȜȑȜ ȟȡȏ'єȘȠȎ 
ȑȜȟȝȜȒȎȞȬȐȎțțȭр ȘȜțȠȞȎȘȠțȖȚ ȝȞȎȐȜȚ (ȜȠȞȖȚȡȐȎȠȖ ȑȞȜȦȜȐȳ 
ȘȜȦȠȖ ȎȏȜ ȳțȦȖȗ ȢȳțȎțȟȜȐȖȗ ȎȘȠȖȐ ȐȳȒ ȳțȦȜȑȜ ȟȡȏ'єȘȠȎ 
ȑȜȟȝȜȒȎȞȬȐȎțțȭб ȎȏȜ ȜȏȚȳțȬȐȎȠȖ ȢȳțȎțȟȜȐȳ ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȖ ȕ 
ȳțȦȖȚ ȟȡȏ'єȘȠȜȚ ȑȜȟȝȜȒȎȞȬȐȎțțȭ ȕȎ ȡȚȜȐб ȭȘȳ є ȝȜȠȓțȤȳȗțȜ 
ȟȝȞȖȭȠșȖȐȖȚȖ)р ȘȜțȠȞȎȘȠȜȚб ȞȜȕȞȎȣȡțȘȖ ȕȎ ȭȘȖȚ 
ȕȒȳȗȟțȬȐȎȠȖȚȡȠьȟȭ ȎȏȜ ȚȜȔȡȠь ȕȒȳȗȟțȬȐȎȠȖȟȭ ȐșȎȟțȖȚȖ 
ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȎȚȖ ȘȎȝȳȠȎșȡ ȟȡȏ'єȘȠȎ ȑȜȟȝȜȒȎȞȬȐȎțțȭ ȠȎ ȭȘȖȗ є 
(țȓȝȜȣȳȒțȖȚ ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȜȚб ȕȎ ȭȘȖȗ ȟȡȏ'єȘȠ ȑȜȟȝȜȒȎȞȬȐȎțțȭ 
ȕȜȏȜȐ'ȭȕȎțȖȗ ȎȏȜ ȚȜȔȓ ȏȡȠȖ ȕȜȏȜȐ'ȭȕȎțȖȗ ȜȠȞȖȚȎȠȖ ȕȚȳțțȡ 
ȘȳșьȘȳȟȠь ȐșȎȟțȖȣ ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȳȐ ȘȎȝȳȠȎșȡб ȎȏȜ ȝȜȣȳȒțȖȚ 
ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȜȚб ȞȜȕȞȎȣȡțȘȖ ȕȎ ȭȘȖȚ ȕȒȳȗȟțȬȐȎȠȖȚȡȠьȟȭ ȎȏȜ 
ȚȜȔȡȠь ȕȒȳȗȟțȬȐȎȠȖȟȭ ȳțȦȖȚ ȥȖțȜȚб țȳȔ ȜȏȚȳțȜȚ ȢȳȘȟȜȐȎțȜȴ 
ȟȡȚȖ ȑȞȜȦȜȐȖȣ ȘȜȦȠȳȐ ȎȏȜ ȳțȦȜȑȜ ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜ ȎȘȠȖȐȡ țȎ 
ȢȳȘȟȜȐȎțȡ ȘȳșьȘȳȟȠь ȐșȎȟțȖȣ ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȳȐ ȘȎȝȳȠȎșȡ)г 
ȂȳțȎțȟȜȐȓ ȕȜȏȜȐ'ȭȕȎțțȭ – Ȥȓ ȏȡȒьвȭȘȓ ȕȜȏȜȐ'ȭȕȎțțȭб ȧȜ єп 
ȘȜțȠȞȎȘȠțȖȚ ȕȜȏȜȐ'ȭȕȎțțȭȚ (țȎȒȎȐȎȠȖ ȑȞȜȦȜȐȳ ȘȜȦȠȖ ȎȏȜ 
ȳțȦȖȗ ȢȳțȎțȟȜȐȖȗ ȎȘȠȖȐ ȳțȦȜȚȡ ȟȡȏ'єȘȠȜȐȳ ȑȜȟȝȜȒȎȞȬȐȎțțȭб 
ȎȏȜ ȜȏȚȳțȬȐȎȠȖȟȭ ȢȳțȎțȟȜȐȖȚȖ ȎȘȠȖȐȎȚȖ ȎȏȜ ȢȳțȎțȟȜȐȖȚȖ 
ȕȜȏȜȐ'ȭȕȎțțȭȚȖ ȕ ȳțȦȖȚ ȟȡȏ'єȘȠȜȚ ȑȜȟȝȜȒȎȞȬȐȎțțȭ ȕȎ ȡȚȜȐб 
ȭȘȳ є ȝȜȠȓțȤȳȗțȜ țȓȟȝȞȖȭȠșȖȐȖȚȖ Ȓșȭ ȟȡȏ'єȘȠȎ 
ȑȜȟȝȜȒȎȞȬȐȎțțȭ)р ȘȜțȠȞȎȘȠȜȚб ȞȜȕȞȎȣȡțȘȖ ȕȎ ȭȘȖȚ 
ȕȒȳȗȟțȬȐȎȠȖȚȡȠьȟȭ ȎȏȜ ȚȜȔȡȠь ȕȒȳȗȟțȬȐȎȠȖȟȭ ȐșȎȟțȖȚȖ 
ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȎȚȖ ȘȎȝȳȠȎșȡ ȟȡȏ'єȘȠȎ ȑȜȟȝȜȒȎȞȬȐȎțțȭ ȠȎ ȭȘȖȗ є 
(țȓȝȜȣȳȒțȖȚ ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȜȚб ȕȎ ȭȘȖȚ ȟȡȏ'єȘȠ ȑȜȟȝȜȒȎȞȬȐȎțțȭ 
ȕȜȏȜȐ'ȭȕȎțȖȗ ȎȏȜ ȚȜȔȓ ȏȡȠȖ ȕȜȏȜȐ'ȭȕȎțȖȗ țȎȒȎȐȎȠȖ ȕȚȳțțȡ 
ȘȳșьȘȳȟȠь ȐșȎȟțȖȣ ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȳȐ ȘȎȝȳȠȎșȡ ȟȡȏ'єȘȠȎ 
ȑȜȟȝȜȒȎȞȬȐȎțțȭб ȎȏȜ ȝȜȣȳȒțȖȚ ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȜȚб ȞȜȕȞȎȣȡțȘȖ ȕȎ 
ȭȘȖȚ ȕȒȳȗȟțȬȐȎȠȖȚȡȟȭ ȎȏȜ ȚȜȔȡȠь ȕȒȳȗȟțȬȐȎȠȖȟȭ ȳțȦȖȚ 
ȥȖțȜȚб țȳȔ ȜȏȚȳț ȢȳȘȟȜȐȎțȜȴ ȟȡȚȖ ȑȞȜȦȜȐȖȣ ȘȜȦȠȳȐ ȎȏȜ 
ȳțȦȜȑȜ ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜ ȎȘȠȖȐȡ țȎ ȢȳȘȟȜȐȎțȡ ȘȳșьȘȳȟȠь ȐșȎȟțȖȣ 
ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȳȐ ȘȎȝȳȠȎșȡ ȟȡȏ'єȘȠȎ ȑȜȟȝȜȒȎȞȬȐȎțțȭ)г 
ІțȟȠȞȡȚȓțȠ ȘȎȝȳȠȎșȡ – Ȥȓ ȏȡȒьвȭȘȖȗ ȘȜțȠȞȎȘȠб ȭȘȖȗ 
ȕȎȟȐȳȒȥȡє ȕȎșȖȦȘȜȐȡ ȥȎȟȠȘȡ Ȑ ȎȘȠȖȐȎȣ ȟȡȏ'єȘȠȎ 
ȑȜȟȝȜȒȎȞȬȐȎțțȭ ȝȳȟșȭ ȐȖȞȎȣȡȐȎțțȭ Ȑȟȳȣ ȗȜȑȜ ȕȜȏȜȐ'ȭȕȎțьг 
ǽȓȞȐȳȟțȎ ȜȤȳțȘȎ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣ ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȳȐХ ȠȎ ȴȣ 
ȐȳȒȜȏȞȎȔȓțțȭ ȐȳȒȏȡȐȎєȠьȟȭ ȕȎ ȴȣ ȢȎȘȠȖȥțȜȬ ȟȜȏȳȐȎȞȠȳȟȠȬб ȭȘȎ 
ȟȘșȎȒȎєȠьȟȭ ȳȕ ȐȎȞȠȜȟȠȳ ȎȘȠȖȐȳȐб ȕȜȏȜȐ'ȭȕȎțь ȎȏȜ ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȳȐ 
ȐșȎȟțȜȑȜ ȘȎȝȳȠȎșȡ ȟȡȏ'єȘȠȎ ȑȜȟȝȜȒȎȞȬȐȎțțȭб țȎȒȎțȖȣ ȎȏȜ 
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ȜȠȞȖȚȎțȖȣ Ȑ ȜȏȚȳț țȎ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȖȗ ȢȳțȎțȟȜȐȖȗ ȳțȟȠȞȡȚȓțȠб ȳ 
ȐȖȠȞȎȠб ȭȘȳ ȏȓȕȝȜȟȓȞȓȒțьȜ ȝȜȐ'ȭȕȎțȳ ȕ ȝȞȖȒȏȎțțȭȚ ȎȏȜ 
ȐȖȏȡȠȠȭȚ ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜ ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȎг  
ǻȎ ȘȜȔțȡ țȎȟȠȡȝțȡ ȝȳȟșȭ ȐȖȕțȎțțȭ ȒȎȠȡ ȏȎșȎțȟȡ ȢіțȎțȟȜȐі 
ȎȘȠȖȐȖ ȐȳȒȜȏȞȎȔȎȬȠьȟȭ ȕȎ ȴȣ ȟȜȏȳȐȎȞȠȳȟȠȬб ȘȞȳȚп ȢȳțȎțȟȜȐȖȣ 
ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗб ȧȜ ȡȠȞȖȚȡȬȠьȟȭ ȟȡȏ'єȘȠȜȚ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜ ȟȓȘȠȜȞȡ ȒȜ 
ȴȣ ȝȜȑȎȦȓțțȭр ȢȳțȎțȟȜȐȖȣ ȎȘȠȖȐȳȐб ȐȎȞȠȳȟȠь ȭȘȖȣ țȓȚȜȔșȖȐȜ 
ȒȜȟȠȜȐȳȞțȜ ȐȖȕțȎȥȖȠȖр ȢȳțȎțȟȜȐȖȣ ȎȘȠȖȐȳȐб ȭȘȳ є Ȝȏ'єȘȠȜȚ 
ȣȓȒȔȡȐȎțțȭг 
ǻȎ ȘȜȔțȡ țȎȟȠȡȝțȡ ȝȳȟșȭ ȐȖȕțȎțțȭ ȒȎȠȡ ȏȎșȎțȟȡ ȢіțȎțȟȜȐі 
ȕȜȏȜȐ'яȕȎțțя ȐȳȒȜȏȞȎȔȎȬȠьȟȭ ȕȎ ȎȚȜȞȠȖȕȜȐȎțȜȬ ȟȜȏȳȐȎȞȠȳȟȠȬб 
ȘȞȳȚ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣ ȕȜȏȜȐ'ȭȕȎțьб ȝȞȖȕțȎȥȓțȖȣ Ȓșȭ ȝȓȞȓȝȞȜȒȎȔȡб 
ȕȜȏȜȐ'ȭȕȎțь ȕȎ ȝȜȣȳȒțȖȚȖ ȢȳțȎțȟȜȐȖȚȖ ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȎȚȖб 
ȢȳțȎțȟȜȐȖȣ ȕȜȏȜȐ'ȭȕȎțьб ȭȘȳ є Ȝȏ'єȘȠȜȚ ȣȓȒȔȡȐȎțțȭг 
ȂȳțȎțȟȜȐȳ ȕȜȏȜȐ'ȭȕȎțțȭб ȝȞȖȕțȎȥȓțȳ Ȓșȭ ȝȓȞȓȝȞȜȒȎȔȡб ȳ 
ȢіțȎțȟȜȐі ȕȜȏȜȐ'яȕȎțțя ȕȎ ȝȜȣіȒțȖȚȖ ȢіțȎțȟȜȐȖȚȖ 
іțȟȠȞȡȚȓțȠȎȚȖ țȎ ȘȜȔțȡ țȎȟȠȡȝțȡ ȝȳȟșȭ ȐȖȕțȎțțȭ ȒȎȠȡ 
ȏȎșȎțȟȡ ȐȳȒȜȏȞȎȔȎȬȠьȟȭ ȕȎ ȟȜȏȳȐȎȞȠȳȟȠȬг 
ȂȳțȎțȟȜȐȖȗ ȎȘȠȖȐ ȳ ȢȳțȎțȟȜȐȓ ȕȜȏȜȐ'ȭȕȎțțȭ ȡ ȐȖȝȎȒȘȎȣб 
ȝȓȞȓȒȏȎȥȓțȖȣ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȟȠȐȜȚб ȕȑȜȞȠȎȬȠьȟȭ ȕ ȐȳȒȜȏȞȎȔȓțțȭȚ 
Ȑ ȏȎșȎțȟȳ ȕȑȜȞțȡȠȜȑȜ ȟȎșьȒȜб ȭȘȧȜ ȟȡȏ'єȘȠ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜ ȟȓȘȠȜȞȡ 
ȚȎєп ȬȞȖȒȖȥțȓ ȝȞȎȐȜ țȎ ȕȎșȳȘ ȐȖȕțȎțȖȣ ȟȡȚр ȚȜȔșȖȐȳȟȠь ȳ 
țȎȚȳȞ ȝȜȑȎȟȖȠȖ ȕȑȜȞțȡȠȓ ȕȜȏȜȐ'ȭȕȎțțȭ ȎȏȜ ȞȓȎșȳȕȡȐȎȠȖ ȎȘȠȖȐȖ ȳ 
ȝȜȑȎȟȖȠȖ ȕȜȏȜȐ'ȭȕȎțțȭ ȜȒțȜȥȎȟțȜг 
ЩȜ Ȕ ȒȜ ȝȓȞȐȳȟțȜȴ ȜȤȳțȘȖ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣ ȎȘȠȖȐȳȐ ȠȎ 
ȢȳțȎțȟȜȐȖȣ ȕȜȏȜȐ’ȭȕȎțь ȕȎ ǺǿǯǼ ио «ȂȳțȎțȟȜȐȳ ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȖп 
ȐȖȕțȎțțȭ ȠȎ ȜȤȳțȘȎ»б ȠȜ ȝȳȒ ȥȎȟ ȝȓȞȐȳȟțȜȑȜ ȐȖȕțȎțțȭ ȟȡȏ’єȘȠȡ 
ȑȜȟȝȜȒȎȞȬȐȎțțȭ ȟșȳȒ ȜȤȳțȬȐȎȠȖ ȴȣ ȕȎ ȴȣțьȜȬ ȟȝȞȎȐȓȒșȖȐȜȬ 
ȐȎȞȠȳȟȠȬ ȝșȬȟ ȐȖȠȞȎȠȖ țȎ ȜȝȓȞȎȤȳȬб ȭȘȳ ȝȞȭȚȜ ȐȳȒțȜȟȭȠьȟȭ ȒȜ 
ȝȞȖȒȏȎțțȭ ȎȏȜ ȐȖȝȡȟȘȡ ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜ ȎȘȠȖȐȡ ȥȖ ȕȜȏȜȐ’ȭȕȎțțȭг 
ǽȜȒȎșьȦȎ ȜȤȳțȘȎ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣ ȎȘȠȖȐȳȐ ȐȳȒȏȡȐȎєȠьȟȭ Ƞȓ Ȕ ȕȎ 
ȟȝȞȎȐȓȒșȖȐȜȬ ȐȎȞȠȳȟȠȬб Ȏșȓ ȏȓȕ ȏȡȒьвȭȘȖȣ ȐȖȞȎȣȡȐȎțь ȧȜȒȜ 
ȐȖȠȞȎȠ țȎ ȜȝȓȞȎȤȳȬб ȭȘȳ Ȑȳț ȚȜȔȓ ȝȜțȓȟȠȖ ȝȞȖ ȝȞȜȒȎȔȡ ȎȏȜ 
ȳțȦȜȚȡ ȐȖȏȡȠȠȳг ǻȎ ȐȳȒȚȳțȡ ȐȳȒ ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜ ȎȘȠȖȐȡб ȢȳțȎțȟȜȐȳ 
ȕȜȏȜȐ’ȭȕȎțțȭ ȟșȳȒ ȜȤȳțȬȐȎȠȖ ȕȎ ȎȚȜȞȠȖȕȜȐȎțȜȬ ȐȎȞȠȳȟȠȬ 
ȕȎȟȠȜȟȜȐȡȬȥȖ ȚȓȠȜȒ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȑȜ ȐȳȒȟȜȠȘȎг 
ЩȜȒȜ ȐȖȕțȎțțȭ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣ ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȳȐб ȕȎ ǻǿǯǼǲǿ жийб 
ȠȜ ȢȳțȎțȟȜȐȖȗ ȎȘȠȖȐ ȎȏȜ ȢȳțȎțȟȜȐȓ ȕȜȏȜȐ'ȭȕȎțțȭ 
ȐȳȒȜȏȞȎȔȎєȠьȟȭ ȡ ȏȎșȎțȟȳб ȭȘȧȜ ȟȡȏ'єȘȠ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜ ȟȓȘȠȜȞȡ є 
ȟȠȜȞȜțȜȬ ȒȜȑȜȐȜȞȡ ȧȜȒȜ ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜ ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȎг ǯȓȕȡȚȜȐțȳ 
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰіɚɥɭ ɪɟɝіɨɧɭ_________________________________________   
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ȝȞȎȐȎ ȐȖȚȜȑȖ ȠȎ ȕȜȏȜȐ'ȭȕȎțțȭ ȐȖȕțȎȬȠьȟȭ ȢȳțȎțȟȜȐȖȚȖ 
ȎȘȠȖȐȎȚȖ ȳ ȢȳțȎțȟȜȐȖȚȖ ȕȜȏȜȐ'ȭȕȎțțȭȚȖб ȭȘȧȜ ȕȎ ȡȚȜȐȎȚȖ 
ȘȜțȠȞȎȘȠȡ ȟȡȏ'єȘȠ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜ ȟȓȘȠȜȞȡ ȚȎє ȝȞȎȐȜ țȎ 
ȜȠȞȖȚȎțțȭ ȑȞȜȦȜȐȖȣ ȘȜȦȠȳȐ ȎȏȜ ȏȓȞȓ țȎ ȟȓȏȓ ȕȜȏȜȐ'ȭȕȎțțȭ 
ȟȝșȎȠȖȠȖ ȑȞȜȦȜȐȳ ȘȜȦȠȖг ȂȳțȎțȟȜȐȳ ȎȘȠȖȐȖ ȎȏȜ ȢȳțȎțȟȜȐȳ 
ȕȜȏȜȐ'ȭȕȎțțȭб ȧȜ ȐȖțȖȘȎȬȠь ȐțȎȟșȳȒȜȘ ȠȐȓȞȒȖȣ ȘȜțȠȞȎȘȠȳȐ țȎ 
ȝȞȖȒȏȎțțȭ ȎȏȜ ȝȞȜȒȎȔ ȞȓȟȡȞȟȳȐ (ȞȜȏȳȠб ȝȜȟșȡȑ)б 
ȐȳȒȜȏȞȎȔȎȬȠьȟȭ Ȑ ȏȎșȎțȟȳ ȝȳȟșȭ ȐȖțȖȘțȓțțȭ ȝȞȎȐȎ țȎ 
ȜȠȞȖȚȎțțȭ ȎȘȠȖȐȡ ȎȏȜ ȕȜȏȜȐ'ȭȕȎțțȭ țȎ ȗȜȑȜ ȝȓȞȓȒȎȥȡг 
ȂȜȞȐȎȞȒțȖȗ ȘȜțȠȞȎȘȠ ȐȖȕțȎєȠьȟȭ ȢȳțȎțȟȜȐȖȚ ȎȘȠȖȐȜȚ ȎȏȜ 
ȢȳțȎțȟȜȐȖȚ ȕȜȏȜȐ'ȭȕȎțțȭȚ țȎ ȒȎȠȡ ȐȖțȖȘțȓțțȭ ȕȜȏȜȐ'ȭȕȎțțȭ 
ȧȜȒȜ ȝȞȖȒȏȎțțȭ ȎȏȜ ȝȞȜȒȎȔȡ ȝȞȓȒȚȓȠȎ ȘȜțȠȞȎȘȠȡг ǼȝȤȳȜțȖ 
ȐȖȕțȎȬȠьȟȭ ȢȳțȎțȟȜȐȖȚȖ ȎȘȠȖȐȎȚȖ ȎȏȜ ȢȳțȎțȟȜȐȖȚȖ 
ȕȜȏȜȐ'ȭȕȎțțȭȚȖ ȡ ȞȎȕȳ ȡȘșȎȒȓțțȭ ȘȜțȠȞȎȘȠȡ ȚȳȔ ȝȜȘȡȝȤȓȚ ȳ 
ȝȞȜȒȎȐȤȓȚг ȂȳțȎțȟȜȐȳ ȎȘȠȖȐȖб ȝȞȖȒȏȎțȳ Ȑ ȞȓȕȡșьȠȎȠȳ 
ȟȖȟȠȓȚȎȠȖȥțȖȣ ȜȝȓȞȎȤȳȗб ȐȖȕțȎȬȠьȟȭ țȎ ȒȎȠȡ ȡȘșȎȒȓțțȭ 
ȘȜțȠȞȎȘȠȡ ȎȏȜ țȎ ȒȎȠȡ ȗȜȑȜ ȐȖȘȜțȎțțȭг ǽȞȖ ȤьȜȚȡ ȜȏȞȎțȖȗ 
ȟȡȏ'єȘȠȜȚ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜ ȟȓȘȠȜȞȡ ȚȓȠȜȒ ȐȖȕțȎțțȭ ȚȎє 
ȕȎȟȠȜȟȜȐȡȐȎȠȖȟȭ ȝȜȟșȳȒȜȐțȜ ȒȜ ȘȜȔțȜȑȜ ȐȖȒȡ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣ 
ȎȘȠȖȐȳȐг ȍȘȧȜ ȟȡȏ'єȘȠ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜ ȟȓȘȠȜȞȡ ȐȖȕțȎє ȢȳțȎțȟȜȐȖȗ 
ȎȘȠȖȐ ȠȎ ȝȜȐ'ȭȕȎțȓ ȕ țȖȚ ȢȳțȎțȟȜȐȓ ȕȜȏȜȐ'ȭȕȎțțȭ țȎ ȒȎȠȡ 
ȡȘșȎȒȓțțȭ ȘȜțȠȞȎȘȠȡб ȠȜ ȐȳȒȟȜȠȘȖ țȎȞȎȣȜȐȡȬȠьȟȭ ȕ ȒȎȠȖ 
ȐȖȘȜțȎțțȭ ȘȜțȠȞȎȘȠȡб ȘȜșȖ ȝȓȞȓȣȜȒȖȠь ȝȞȎȐȜ ȐșȎȟțȜȟȠȳг 
ǿȡȏ'єȘȠ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜ ȟȓȘȠȜȞȡ ȟȝȖȟȡє ȢȳțȎțȟȜȐȖȗ ȎȘȠȖȐ ȕ 
ȏȎșȎțȟȡб ȭȘȧȜ Ȑȳț ȐȠȞȎȥȎє ȘȜțȠȞȜșь ȕȎ ȤȖȚ ȢȳțȎțȟȜȐȖȚ 
ȎȘȠȖȐȜȚ ȎȏȜ ȗȜȑȜ ȥȎȟȠȖțȜȬг ǼȕțȎȘȜȬ ȐȠȞȎȠȖ ȘȜțȠȞȜșȬ є 
ȝȜȐțȓ ȐȖȘȜțȎțțȭ ȘȜțȠȞȎȘȠȡб ȕȎȘȳțȥȓțțȭ ȠȓȞȚȳțȡ ȝȞȎȐ ȐȖȚȜȑȖ 
ȎȏȜ ȐȳȒȚȜȐȖ ȐȳȒ ȝȞȎȐ ȕȎ ȤȖȚ ȘȜțȠȞȎȘȠȜȚг 
ȍȘȧȜ ȝȞȖ ȝȓȞȓȒȎȥȳ ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜ ȎȘȠȖȐȡ ȘȜțȠȞȜșь țȓ 
ȐȠȞȎȥȎєȠьȟȭб ȠȜ ȠȎȘȎ ȜȝȓȞȎȤȳȭ ȐȳȒȜȏȞȎȔȎєȠьȟȭ ȭȘ ȝȜȕȖȘȎ ȝȳȒ 
ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭб Ȏ ȝȞȎȐȜ țȎ ȐȖȘȡȝ ȎȘȠȖȐȡ ȟȡȏ'єȘȠȎ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜ 
ȟȓȘȠȜȞȡб ȭȘȖȗ ȗȜȑȜ ȝȓȞȓȒȎȐб țȓ ȐȐȎȔȎєȠьȟȭ ȝȜȣȳȒțȖȚ 
ȢȳțȎțȟȜȐȖȚ ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȜȚг 
ǿȡȏ'єȘȠ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜ ȟȓȘȠȜȞȡб ȭȘȖȗ ȝȓȞȓȒȎȐ ȢȳțȎțȟȜȐȖȗ 
ȎȘȠȖȐб țȓ ȐȠȞȎȥȎє ȘȜțȠȞȜșȬ ȕȎ țȖȚ ȳ țȓ ȟȝȖȟȡє ȗȜȑȜ ȕ ȏȎșȎțȟȡб 
ȭȘȧȜ ȟȡȏ'єȘȠ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜ ȟȓȘȠȜȞȡп 
Ȏ) ȚȎє ȝȞȎȐȜ ȐȖȘȡȝȖȠȖ Ȥȓȗ ȢȳțȎțȟȜȐȖȗ ȎȘȠȖȐб ȘȞȳȚ 
ȐȖȝȎȒȘȳȐб ȘȜșȖ Ȥȓȗ ȎȘȠȖȐ ȐȳșьțȜ ȜȏȓȞȠȎєȠьȟȭ țȎ ȞȖțȘȡ ȎȏȜ 
ȘȜșȖ țȎ ȚȜȚȓțȠ ȐȖȘȡȝȡ ȐȖȘȡȝțȎ ȤȳțȎ ȒȜȞȳȐțȬє ȗȜȑȜ ȝȓȞȐȳȟțȳȗ 
ȐȎȞȠȜȟȠȳр 
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ȏ) ȚȎє ȝȞȎȐȜ ȳ ȕȜȏȜȐ'ȭȕȎțțȭ ȐȖȘȡȝȖȠȖ ȎȏȜ ȝȜȑȎȟȖȠȖ 
ȝȓȞȓȒȎțȖȗ ȢȳțȎțȟȜȐȖȗ ȎȘȠȖȐ țȎ ȡȚȜȐȎȣб ȭȘȳ ȕȎȏȓȕȝȓȥȡȬȠь 
ȗȜȑȜ ȜȒȓȞȔȡȐȎȥȡ ȒȜȣȳȒ ȘȞȓȒȖȠȜȞȎ ȐȳȒ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣ ȎȘȠȖȐȳȐб 
ȜȠȞȖȚȎțȖȣ Ȑ ȜȏȚȳț țȎ ȝȓȞȓȒȎțȖȗ ȢȳțȎțȟȜȐȖȗ ȎȘȠȖȐг ǽȞȖ 
ȤьȜȚȡ ȒȜȣȳȒ ȘȞȓȒȖȠȜȞȎ țȓ ȝȜȐȖțȓț ȟȡȠȠєȐȜ (ȏȳșьȦ țȳȔ țȎ же 
ȐȳȒȟȜȠȘȳȐ) ȐȳȒȞȳȕțȭȠȖȟь ȐȳȒ ȠȜȑȜб ȭȘȖȗ Ȑȳț Țȳȑ ȏȖ ȜȠȞȖȚȎȠȖ ȕȎ 
ȝȜȕȖȘȜȬ ȟȡȏ'єȘȠȡ ȑȜȟȝȜȒȎȞȬȐȎțțȭб ȧȜ ȝȓȞȓȒȎȐ ȎȘȠȖȐб 
ȝȜȐțȳȟȠȬ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțȜȬ ȝȓȞȓȒȎțȖȚ ȎȘȠȖȐȜȚр 
Ȑ) ȕȏȓȞȳȑȎє ȕȎ ȟȜȏȜȬ ȕțȎȥțȡ ȥȎȟȠȖțȡ ȞȖȕȖȘȳȐ ȳ ȐȖȑȳȒб 
ȝȜȐ'ȭȕȎțȖȣ ȳȕ ȝȓȞȓȒȎțȖȚ ȢȳțȎțȟȜȐȖȚ ȎȘȠȖȐȜȚб ȭȘȖȗ țȓ 
ȜȏȓȞȠȎєȠьȟȭ ȐȳșьțȜ țȎ ȞȖțȘȡб ȦșȭȣȜȚ ȟȐȜȝȡ țȎ ȟȡȘȡȝțȖȗ 
ȞȳȥțȖȗ ȒȜȣȳȒ ȕ ȜȠȞȖȚȡȐȎȥȓȚ ȤьȜȑȜ ȎȘȠȖȐȡ ȎȏȜ ȏȓȕȡȚȜȐțȜȑȜ 
ȜȝȤȳȜțȡ țȎ ȝȞȜȒȎȔг ǰ ȜȟȠȎțțьȜȚȡ ȐȖȝȎȒȘȡ ȡȠȞȖȚȡȐȎȥȓȚ 
ȜȝȤȳȜțȡ є ȟȡȏ'єȘȠ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜ ȟȓȘȠȜȞȡб ȭȘȖȗ ȜȠȞȖȚȎȐ ȎȘȠȖȐг 
ȍȘȧȜ ȐȎȞȠȳȟȠь țȜȐȜȑȜ ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜ ȎȘȠȖȐȡ ȎȏȜ țȜȐȜȑȜ 
ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜ ȕȜȏȜȐ'ȭȕȎțțȭ ȒȜȟȠȜȐȳȞțȜ ȐȖȕțȎȥȖȠȖ țȓȚȜȔșȖȐȜб ȠȜп 
ȝȓȞȐȳȟțȎ ȐȎȞȠȳȟȠь țȜȐȜȑȜ ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜ ȎȘȠȖȐȡ ȐȖȕțȎєȠьȟȭ 
țȡșьȜȐȜȬб Ȏ ȢȳțȎțȟȜȐȖȗ ȞȓȕȡșьȠȎȠ ȐȖȕțȎȥȎєȠьȟȭ ȭȘ ȞȳȕțȖȤȭ ȚȳȔ 
ȐȖȞȡȥȘȜȬ ȳ ȏȎșȎțȟȜȐȜȬ ȐȎȞȠȳȟȠȬ ȟȝȖȟȎțȜȑȜ ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜ ȎȘȠȖȐȡр 
ȝȓȞȐȳȟțȎ ȐȎȞȠȳȟȠь țȜȐȜȑȜ ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜ ȕȜȏȜȐ'ȭȕȎțțȭ 
ȒȜȞȳȐțȬє ȟȡȚȳ ȝȓȞȓȐȖȧȓțțȭ ȐȖȞȡȥȘȖ țȎȒ ȏȎșȎțȟȜȐȜȬ ȐȎȞȠȳȟȠȬ 
ȟȝȖȟȎțȜȑȜ ȎȘȠȖȐȡг ȁ ȐȖȝȎȒȘȎȣб ȝȓȞȓȒȏȎȥȓțȖȣ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȟȠȐȜȚб 
ȟȠȐȜȞȬєȠьȟȭ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜ ȒȜ ǻȎȤȳȜțȎșьțȜȑȜ 
ȝȜșȜȔȓțțȭ (ȟȠȎțȒȎȞȠȡ) ȏȡȣȑȎșȠȓȞȟьȘȜȑȜ ȜȏșȳȘȡ Ȑ ȒȓȞȔȎȐțȜȚȡ 
ȟȓȘȠȜȞȳ жзн «ЗȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭб țȓȝȓȞȓȒȏȎȥȓțȳ ȕȜȏȜȐ'ȭȕȎțțȭ ȠȎ 
țȓȝȓȞȓȒȏȎȥȓțȳ ȎȘȠȖȐȖ»Чг 
ȂȳțȎțȟȜȐȎ ȑȎȞȎțȠȳȭб ȭȘȎ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜ ȒȜ ȤьȜȑȜ ǻȎȤȳȜțȎșьțȜȑȜ 
ȝȜșȜȔȓțțȭ (ȟȠȎțȒȎȞȠȡ) ȐȖȕțȎțȎ ȕȜȏȜȐ'ȭȕȎțțȭȚб ȒȜ ȕȎȘȳțȥȓțțȭ 
ȠȓȞȚȳțȡ ȑȎȞȎțȠȳȴ ȐȳȒȜȏȞȎȔȎєȠьȟȭ ȑȎȞȎțȠȜȚ ȕȎ ȏȳșьȦȖȚ ȕ ȒȐȜȣ 
ȕțȎȥȓțь – ȝȓȞȐȳȟțȜȬ ȐȎȞȠȳȟȠȬ ȥȖ ȟȡȚȜȬ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭб 
ȟȠȐȜȞȓțȜȑȜ ȡ ȐȖȝȎȒȘȎȣб ȝȓȞȓȒȏȎȥȓțȖȣ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȟȠȐȜȚб 
ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜ ȒȜ ǻȎȤȳȜțȎșьțȜȑȜ ȝȜșȜȔȓțțȭ (ȟȠȎțȒȎȞȠȡ) жзнг 
ȁ ǺǿǯǼ ио ȟȘȎȕȎțȜ Ƞȓб ȧȜ ȟȡȏ’єȘȠȡ ȑȜȟȝȜȒȎȞȬȐȎțțȭ ȟșȳȒ 
ȐȖȕțȎȐȎȠȖ ȢȳțȎțȟȜȐȖȗ ȎȘȠȖȐ ȎȏȜ ȢȳțȎțȟȜȐȓ ȕȜȏȜȐ’ȭȕȎțțȭ ȡ 
ȕȐȳȠȳ ȝȞȜ ȢȳțȎțȟȜȐȖȗ ȟȠȎțб ȘȜșȖ ȳ ȠȳșьȘȖ ȘȜșȖ ȟȡȏ’єȘȠ 
ȑȜȟȝȜȒȎȞȬȐȎțțȭ ȟȠȎє ȟȠȜȞȜțȜȬ ȘȜțȠȞȎȘȠțȖȣ ȝȜșȜȔȓțь ȧȜȒȜ 
ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȎг ǾȓȑȡșȭȞțȓ ȝȞȖȒȏȎțțȭ ȎȏȜ ȝȞȜȒȎȔ ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜ 
ȎȘȠȖȐȡ ȟșȳȒ ȐȖȕțȎȐȎȠȖ ȳȕ ȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭȚ ȜȏșȳȘȡ ȕȎ ȒȎȠȜȬ 
ȜȝȓȞȎȤȳȴ ȎȏȜ ȜȏșȳȘȡ ȕȎ ȒȎȠȜȬ ȞȜȕȞȎȣȡțȘȡг 
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰіɚɥɭ ɪɟɝіɨɧɭ_________________________________________   
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ǼȠȔȓбХ țȎХ ȝȳȒȟȠȎȐȳХ ȝȞȜȐȓȒȓțȜȴ ȝȜȞȳȐțȭșьțȜȴ 
ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘȖ ȚȳȔțȎȞȜȒțȖȣ (ǺǿǯǼǲǿ жкб ǺǿǯǼ изб ǺǿǯǼ 
ио) ȠȎ ǻǿǯǼǲǿ жий ȚȜȔțȎ ȟȘȎȕȎȠȖб ȧȜ ȕȎȕțȎȥȓțȳ țȜȞȚȎȠȖȐțȳ 
ȒȜȘȡȚȓțȠȖб ȚȳȟȠȭȠь ȝȜȞȭȒ ȳȕ ȟȝȳșьțȖȚȖб ȐȳȒȚȳțțȳ ȝȜșȜȔȓțțȭг 
ǼȟȘȳșьȘȖ Ȥȳ ȒȜȘȡȚȓțȠȖ ȚȎȬȠь țȎȒȎȐȎȠȖ ȘȜȞȖȟȠȡȐȎȥȎȚ 
ȳțȢȜȞȚȎȤȳȬ ȧȜȒȜ ȜȤȳțȘȖ ȠȎ ȐȖȕțȎțțȭ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣ 
ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȳȐб ȠȜȚȡ ȐȜțȖ ȝȜȐȖțțȳ Ȥȓ ȞȓȎșьțȜ ȐȳȒȜȏȞȎȔȎȠȖб Ȏ 




жг ǽȜȟȠȎțȜȐȎ ǸȎȏȳțȓȠȡ ǺȳțȳȟȠȞȳȐ ȁȘȞȎȴțȖ «ǽȞȜХ ȕȎȠȐȓȞȒȔȓțțȭХ
ǿȠȞȎȠȓȑȳȴХ ȚȜȒȓȞțȳȕȎȤȳȴХ ȟȖȟȠȓȚȖХ ȏȡȣȑȎșȠȓȞȟьȘȜȑȜХ ȜȏșȳȘȡХ ȐХ
ȒȓȞȔȎȐțȜȚȡХ ȟȓȘȠȜȞȳХ țȎХ зеемвзежкХ ȞȜȘȖ»п ȕȎ ȟȠȎțȜȚ țȎ 
жлгежгзеем Ȟгб № ийб ȳȕ ȕȚȳțȎȚȖ [ǳșȓȘȠȞȜțțȖȗ ȞȓȟȡȞȟ]г – ǾȓȔȖȚ 
ȒȜȟȠȡȝȡп httpпддzakonгnauгuaдdocдфuidтжжилгикгег  
зг ǾȜȕȝȜȞȭȒȔȓțțȭ ǸȎȏȳțȓȠȡ ǺȳțȳȟȠȞȳȐ ȁȘȞȎȴțȖ «ǽȞȜХ ȟȣȐȎșȓțțȭХ
ǿȠȞȎȠȓȑȳȴХ ȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭХ ȚȳȔțȎȞȜȒțȖȣХ ȟȠȎțȒȎȞȠȳȐХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ
ȕȐȳȠțȜȟȠȳХ ȐХ ȁȘȞȎȴțȳ»п ȕȎ ȟȠȎțȜȚ țȎ зйгжегзеем Ȟгб № ожж–Ȟб ȳȕ 
ȕȚȳțȎȚȖ [ǳșȓȘȠȞȜțțȖȗ ȞȓȟȡȞȟ]г – ǾȓȔȖȚ ȒȜȟȠȡȝȡп 
httpпддzakonйгradaгgovгuaдlawsдshowдожжвзеемв%щж%нег  
иг ǾȜȕȝȜȞȭȒȔȓțțȭ ǸȎȏȳțȓȠȡ ǺȳțȳȟȠȞȳȐ ȁȘȞȎȴțȖ «ǽȞȜХ ȟȣȐȎșȓțțȭХ
ǿȠȞȎȠȓȑȳȴХ ȚȜȒȓȞțȳȕȎȤȳȴХ ȟȖȟȠȓȚȖХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȒȓȞȔȎȐțȖȚȖХ
ȢȳțȎțȟȎȚȖ»п ȕȎ ȟȠȎțȜȚ țȎ жмгжегзеем Ȟгб № нннвȞб ȳȕ ȕȚȳțȎȚȖ 
[ǳșȓȘȠȞȜțțȖȗ ȞȓȟȡȞȟ]г – ǾȓȔȖȚ ȒȜȟȠȡȝȡп 
httpпддzakonзгradaгgovгuaдlawsдshowднннвзеемв%щж%нег  
йг ǻȎȘȎȕ ǺȳțȳȟȠȓȞȟȠȐȎ ȢȳțȎțȟȳȐ ȁȘȞȎȴțȖ «ǽȞȜХ ȕȎȠȐȓȞȒȔȓțțȭХ
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